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ANALISIS AKUNTANSI MANAJEMEN PENGEMBANGAN WAKAF TANAH 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola manajemen dan sistem 
akuntansi wakaf tanah di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Jurnal acuan yang 
digunakan dalam penelitian ini Nia Pramita Sari (2010). Faktor yang diambil oleh 
peneliti adalah manajemen, tata kelola organisasi dan akuntansi. 
Penelitian ini menggunakan data primer berupa laporan tahunan Yayasan Badan 
Wakaf Sultan Agung yang didapatkan dari bendahara yayasan dan hasil wawancara 
dengan staff yayasan. Metode penelitiannya adalah wawancara dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan tercapainya Good Corporate Governance dan 
pelaporan yang sesuai dalam pengembangan tanah wakaf di Yayasan Badan Wakaf 
Sultan Agung . 
 













































































ANALISIS AKUNTANSI MANAJEMEN PENGEMBANGAN WAKAF TANAH 





This study aims to determine the governance and management accounting 
systems waqf land in Sultan Agung Foundation Waqf Board. Journal references used in 
this study Nia Pramita Sari (2010). Factors taken by researchers is the management, 
governance and 
accounting organization. 
This study uses primary data in the form of an annual report Yayasan Sultan 
Agung Waqf Board which is obtained from the treasurer of the foundation and the 
results of interviews with staff of the foundation. Research methods are interviews and 
observation. 
The results show the achievement of good corporate governance and reporting 
in the development of waqf land in Sultan Agung Foundation Waqf Board. 
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
”There is a will there is a way.”  
 
 
”Materi bisa membeli kesenangan tetapi tidak untuk kebahagian. Karena bahagia itu 
letaknya dihati”  
 
 
”hidup adalah belajar dan belajar. Karena pembelajaran yang sesungguhnya kita 




”Skripsi ini kupersembahkan  
Untuk orang tuaku serta  
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